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BALANCE 2018
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
• Identificar los hechos más relevantes ocurridos durante el
año 2018 en materia de transparencia y de lucha contra la
corrupción en El Salvador.
• Destacar las tendencias que pueden marcar los hechos del
siguiente año en esta materia.
OBJETIVOS DEL BALANCE 2018
Hasta antes de 2018 solo se había registrado la conclusión
de tres procesos penales en contra de altos funcionarios.
PERSECUCIÓN PENAL DE CORRUPCIÓN
Condenado por 
peculado y lavado 
de dinero.
Acusado de lavado de 
dinero, peculado y 
otros delitos.
Acusado de fraude 
procesal, falsedad 
ideológica y otros.
ESTANCAMIENTO EN PROCESOS CIVILES
• En 2016 la CSJ pasó a juicio los ocho casos que le presentó la
Sección de Probidad; en 2017 pasó a juicio tres de los casos
revisados; en 2018 de doce casos, 11 fueron exonerados.
• En 2017 los magistrados de la CSJ decidieron establecer la
clasificación de reserva por 7 años para los casos exonerados.
• La Sala de lo Civil estableció que solo puede haber
responsabilidad cuando los demandados hayan tenido a su
cargo el manejo directo de fondos públicos.
• Una de las principales fuentes de
corrupción en El Salvador.
• En los períodos de Saca y Funes alrededor
de $650 millones fueron desviados.
• Corte de Cuentas sigue sin demostrar que
puede auditar estos fondos.
• Es positivo que proyecto de presupuesto
2019 tenga partida explicita para OIE.
MANEJO DE GASTOS RESERVADOS
• En proceso de elección de Magistrados de la CSJ se
demostró que en la Asamblea Legislativa no se definen
criterios específicos para evaluar candidatos y no
fundamentan su decisión.
• El actual proceso de selección del Fiscal General de la
República se está realizando sin que en la Asamblea
Legislativa se haya acordado una metodología de
evaluación y selección.
ELECCIONES DE SEGUNDO GRADO
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
• Tendencia creciente en
número de usuarios de la
LAIP.
• Tiempos de respuesta del
IAIP no son ágiles.




Peticiones de información recibidas a través del 
portal Gobierno Abierto (2014-2017)
• Se dieron acciones sin precedentes en la lucha
contra la corrupción: condena de ex presidente
y primera condena contra ex fiscal.
• Continua ausencia de entidades como CCR,
TEG, Sección de Investigación Judicial y
Sección de Investigación Profesional.
• Comenzaron a mostrarse señales de
estancamiento y retroceso.
SEÑALES CONTRADICTORIAS
Elección de segundo grado:
Fiscal General, Comisionados del IAIP, Magistrados del TSE y titulares de PGR
y PDDH.
Elección presidencial:
Candidatos no han desarrollado sus propuestas de acciones en favor de la
transparencia y contra la corrupción.
Contrapesos ciudadanos:
Fortalecer acciones de las organizaciones de sociedad civil, medios de
comunicación y comunidad internacional.
DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO AÑO
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